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Warna merupakan salah satu elemen penting dalam karya seni, termasuk animasi 
dan film yang berfungsi sebagai pendukung visual. Warna tertentu dapat 
merepresentasikan emosi spesifik terhadap persepsi manusia, serta dapat 
memancing perasaan tertentu dari penonton. Pembelajaran khusus mengenai 
warna inilah yang menjadikannya berguna untuk diterapkan dalam menyampaikan 
moods spesifik atau suasana tertentu pada animasi.  
Dalam animasi, proses perancangan dan penerapan kombinasi-kombinasi warna 
akan dirangkum dalam proses yang disebut perancangan color script, proses 
tersebut penting dilakukan demi mendukung suatu suasana maupun moods khusus 
yang ingin disampaikan kepada penonton dalam sebuah shots atau scenes.  
Pada laporan skripsi ini, penulis bertujuan agar dapat membentuk kombinasi 
warna-warna yang sesuai dengan teori-teori korelasi hubungan warna dan emosi 
atau persepsi manusia dalam color script. Adapun perancangan color script dalam 
laporan skripsi ini akan terfokus demi mendukung emosi kejenuhan, kemarahan, 
dan senang yang berada pada tiga shots khusus. Tiga shots khusus tersebut yang 
mewakili tiga suasana yang berbeda dipilih berdasarkan bagian dari proses 
penceritaan di dalam animasi yang merupakan tiga emosi utama yang dirasakan 
oleh karakter utama sepanjang cerita di dalam animasi. 
 




Colours is one of major elements in Arts, which include animation and film that 
function to support the visualization. Certain colours could represent specific 
emotions in human perceptions, also could trigger certain feelings towards the 
audience. This particular study about colours is what makes it very usefull to 
apply colours to convey specific moods or certain atmosphere in animation.  
In animation, the process of designing and applying color combinations will be 
summarized in process called color scripting design. This process was important 
to support a specific atmosphere or mood that was conveyed to the audience 
whitin a shot or a scene 
In this thesis, the autor’s aim was to be able to form certain combination of 
colors, in accordance with theories of the correlation of color and emotion or 
human pereception in color script. The design of color script in this thesis will be 
focused on supporting the emotion such as boredom, anger, and happiness that 
are in three certain shots. The three shots that represent three different situation 
are chosen based on as a part of narrative process in story of animation which 
are three main emotions that felt by the main characters through the story.. 
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